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清華首次舉行校友集團結婚 甜蜜及溫馨 
情定清華，幸福花嫁！本校創全國大學之先， 9月 7日上午於
全數由「百人會」校友齊力捐款興建的校友體育館內，為校友
舉辦聯合婚禮。5對新人在陳力俊校長伉儷的見證下，及眾多
親友的祝福聲中，一同攜手步入紅毯，完成人生大事。陳校長
開心的表示，自己雖然擔任過多次的主婚人，但對頭一遭擔任
清華人集團結婚證婚人的經驗，「還真的很幸福。」 
陳力俊校長說，清華校園山明水秀，地靈人傑，向來都是新人
拍婚紗的熱門地點，不少清華畢業的校友選擇回母校拍攝婚紗，
也有很多校友或是職員在清華找到命中注定的另一半，所以今
年校友體育館落成典禮時，即發想在這別具意義的場地舉行校
友聯合婚禮的活動。 
幸福學大師塔爾．班夏哈(Tal Ben-Shahar, PhD)指出快樂的
指標之一，「是和我們關心的，以及關心我們的人多相處。」
陳校長說，婚姻是結合兩個不同背景及生活經驗的人，雙方都
要學習如何長久相處的哲學；他勉勵五對新人，掌握清華校訓
「自強不息，厚德載物」的精神，從中學習如何做人、做事；
待人、接物；以及利人、利己，即是婚姻中一個好的開始。 
「情定清華，幸福花嫁」活動是由陳力俊校長夫婦擔任證婚人、
簡禎富主任秘書夫婦擔任主婚人，侯建良副主秘則為介紹人，
包括人社院蔡英俊院長及核工所梁正宏所長等多位清華師長
們都一同為孩子們見證這重要的一刻。學校也準備了象徵甜甜
蜜蜜的「清華蜂蜜」，祝福新人的婚姻能夠永遠甜蜜。 
清華大學歷史悠久，作育英才無數，在國內外各行業均有優異
表現，而浪漫的校園環境，也造就不少佳偶。這次參加集團結
婚的新人，有清華畢業的校友，也有在清華工作的職員，他們
因為清華相識、相愛，最後決定攜手一生。參加清華第一次舉
辦的集團結緍五對新人分別為廖天佑同學(電機系博班)與林
艾璉小姐，鄭博文校友(物理碩 10級)與陳虹文校友(工科碩 10
級），蔡宗翰校友(中文系 02級)與廖倪佑小姐（計通中心同仁），
林彥廷先生與田倬慈校友(外語系 06級)及曾勝偉校友(工科碩
09級)與劉美妤校友(人社系 06級）。 
本校先前舉辦「甜蜜清華」活動，鼓勵校友們上傳婚紗照，獲
得校友熱烈的廻響；「情定清華，幸福花嫁」也為參加的新人
留下甜甜蜜蜜的回憶。 
 
 
 
 
 
 
 
  
清華首次舉辦校友集體結婚，5對新人一同攜手步入紅毯。  活動現場，新郎持捧花向新娘求婚。 
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賀 資工系姜翰廷、魏偉哲、鄭雅如同學榮獲 2013兩岸清華暨香港科大程式能力競賽
第三名、資工系曾若淳同學榮獲 2013兩岸清華暨香港科大程式能力競賽第六名、
資工系李彥余、陳弘憲、鍾隆翔同學榮獲 2013兩岸清華暨香港科大程式能力競賽
第七名。(指導教授：李哲榮) 
  
賀 本校當選國防部 102 年全民國防教育傑出貢獻獎－團體組 
  
 
《教務處》 
 第 45期高教評鑑雙月刊資訊 
參考網址：http://class.web.nthu.edu.tw/files/14-1669-60517,r11-1.php 
 
 國立清華大學 102學年度上學期逕行修讀博士學位學生名冊 
參考網址：http://academic.web.nthu.edu.tw/files/14-1009-60715,r1504-1.php 
 
 103學年度碩、博甄試招生公告與簡章預計 9月 18日下班前公告 
參考網址：http://academic.web.nthu.edu.tw/files/14-1009-60716,r1504-1.php 
 
 第六期華語師資培訓推廣教育碩士學分班熱烈招生中 
參考網址：http://clc.web.nthu.edu.tw/files/14-1149-58981%2cr1275-1.php 
 
 教育部補助生技產業創新創業人才培育計畫徵件須知 
參考網址：http://infonet.et.nthu.edu.tw/bbs_p1.php?op=showContent&id=14179#showTitle 
 
 【台聯大雲端經典課程】幫助您通過選課不能誤踩的地雷區 
參考網址：http://ocw.nthu.edu.tw/ocw/index.php?page=newsContent&id=189 
 
《學務處》 
 清華大學 102年全校運動會標語競賽 
參考網址：http://peo.nthu.edu.tw/news/news01.asp 
 
 中秋節假期各運動場館開放時間異動 
參考網址：http://peo.nthu.edu.tw/news/news01.asp 
 
 研究所單人房候補狀況(至 9 月 4日) 
參考網址：http://sthousing.web.nthu.edu.tw/files/14-1159-60659,r1538-1.php 
 102學年度第 1 次定期社團辦公室整潔評分比賽將於 10 月 1 日舉辦 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-60757,r3455-1.php 
 
 活動中心(蒙民偉樓)R206會議室新空間將訂於 9月 9日起開放借用 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-60756,r3455-1.php 
 
 102學年度上學期，學生社團活動常用場地優先權，已經協調完畢 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-60711,r3455-1.php 
 
 行天宮清寒助學金申請 
參考網址：http://meo22.wwlc.nthu.edu.tw/dosa/# 
 
 102年 8 月份遺失物品招領 
參考網址：http://meo22.wwlc.nthu.edu.tw/dosa/# 
 
《總務處》 
 全校區污水納管與機電管路工程(第一區)近期施作時程公告 
參考網址：http://construc.web.nthu.edu.tw/files/14-1022-60683,r992-1.php 
 
 狂犬病宣導 
 
 
 
 有關公文書橫式書寫之數字使用，請確實依「公文書橫式書寫數字使用原則」辦理，勿
將符號「○」與中文數字或阿拉伯數字混用 
參考網址：http://document.web.nthu.edu.tw/files/14-1002-60545,r27-1.php 
 
《研發處》 
 國科會生物處 103年度「生物資源整合與建置計畫」102 年 10 月 8日截止上傳 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=2&i=512 
 
 國科會工程處 103年補助專題研究計畫增列「優秀年輕學者研究計畫」徵求公告 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=2&i=510 
 
 國科會 103年度「補助學者提昇國際影響力申請案」102年 9 月 30日下午 5 時截止上傳 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=2&i=507 
 
 102年度研發處補助「出席國際會議」及「舉辦國際學術研討會」經費已用罄，年底前
歉難再受理申請，敬請見諒 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=1&i=508 
 
 清華大學產學合作營運總中心邀請您免費參與 9月 16日、23 日下午 2 點至 5 點，「如何
規劃專利布局 Part1&2」，歡迎踴躍參與 
參考網址：
http://140.114.39.189/ocic/Menu04_detail.aspx?g=3728b4d7-78a5-43a0-b1c1-c9d30f7b4fd5&c=menu041 
 國科會函告：政府宣布取消前因「廣大興 28號」漁船案對菲律賓之制裁，該會補助之
台菲雙邊學術及科技交流之互動，同步恢復常態 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=1&i=457 
 
 國科會徵求 103 年度「卓越領航計畫」構想書 102 年 10 月 1 日下午 6 時截止 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=513 
 
《全球事務處》 
 本校近日已和中國北京師範大學簽署學術合作協議書 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=569&lang=big5 
 
 2013海外留學及遊學說明會 <夢想起飛˙清華> 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=568&lang=big5 
 
 哈佛燕京學人計畫 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/cont.php?id=90&m=m28&mm=mm34&tc=4&lang=big5 
 
 敬請踴躍報名「2013 臺灣－澳洲高等教育會議」 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=570&lang=big5 
 
 2014秋季頂尖大學聯盟選送赴國外攻讀博士學位即日起受理報名至 9月 1日止 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=551&lang=big5 
 
 2013年本國交換生獎學金申請將於 9 月 18日至 9 月 30日開放線上申請 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=548&lang=big5 
 
《計通中心》 
 歡迎大家申請使用「Cyberhood 雲端服務系統」服務 
參考網址：http://learning.cc.nthu.edu.tw/files/14-1107-60816%2cr240-1.php 
 
 教材製作、課程錄影、iLMS&Moodle 平台應用教學，數位學習平台系列課程，熱烈開辦，
請老師及助教快至網站查詢詳情 
參考網址：http://training.cc.nthu.edu.tw/activity/index.php?name=201309-102-E-learning 
 
 
 
《圖書館》 
 Elsevier 電子書好書搶先看，月月送大獎，九月份闖關，歡迎參加 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/news_direct_link.php?see=1090 
 
 總圖書館中秋連續假期開放時間公告(9 月 19日至 22日) 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/news_direct_link.php?see=1094 
 
 9月 30日前成為圖書館新粉絲，好禮送給您 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/news_direct_link.php?see=1098 
 
 ｅ書推廣微影片徵集於 10月 15日截止首獎 2萬元，歡迎踴躍參加 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/news_direct_link.php?see=1028 
 
《人事室》 
 國立臺東專科學校 102學年度第 4屆傑出校友選拔活動，請踴躍推薦人選 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-60676,r875-1.php 
 
 台南家專學校財團法人台南應用科技大學校友遴選，請踴躍推薦人選 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-60675,r875-1.php 
 
 元培科技大學 102年度傑出校友選拔，請踴躍推薦人選 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-60570,r875-1.php 
 
 茲為慶祝 102年教師節並頒發本校清華講座及特聘教授聘書、表揚 101 學年度傑出教學
獎、產學合作績優人員、102 年資深優良教師及介紹新進教師，本室擬於 102 年 9 月 25
日上午 10點 30 分，於本校第二綜合大樓八樓國際會議廳辦理教師節茶會，歡迎教職同
仁參加 
 
 中央研究院訂 102年 9月 28日下午 2 時，於該院學術活動中心 2樓第 1 會議室舉辦「吳
大猷院長講座」，請同仁踴躍參加 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/13-1138-60869.php 
 
 中央研究院 9月份「知識饗宴」訂 24日晚間於該院學術活動中心舉辦，請同仁踴躍參
加 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/13-1138-60870.php 
 
 行政院消費者保護處辦理「思瑪特購物樂園-聰明消費大回饋」網路活動，請同仁踴躍
參加 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/13-1138-60871.php 
 
 國立高雄應用科技大學訂於 9 月 18 日辦理「教師以技術或實務研發成果送審升等經驗
觀摩研習會」，請踴躍參加 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/13-1138-60872.php 
 
 育英醫護管理專科學校 102學年度「傑出校友」評選，請推薦人選參加 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-60875%2cr875-1.php 
 
 樹人醫護管理專科學校校傑出校友遴選，請踴躍推薦該校傑出校友 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-60876%2cr875-1.php 
 
《主計室》 
 各單位年度預算經費(T類)資本門及「邁向頂尖大學計畫(N 類)」經費(經常門及資本門)
本年度第二次結算收回為 9月底執行率應達 80% 
參考網址：http://account.web.nthu.edu.tw/files/14-1098-60648,r1160-1.php 
 
《藝文活動》 
協奏曲比賽 
 
說明： 
    1.比賽對象：清華大學在校生。 
    2.樂器項目：絃樂／管樂／鋼琴／打擊樂。 
    3.甄選曲目：任選協奏曲一個快板樂章(亦可以選擇雙協奏曲）。 
    4.甄選人數：1-2人。 
    5.比賽時間：9月26日(四)，下午6點半至晚上八點半。 
    6.比賽地點：合勤演藝廳。 
    7.報名方式：寫下姓名、系級、樂器、演出曲目， 
                 Email至ichunlin@mx.nthu.edu.tw。 
    8.參考網址：
http://arts.nthu.edu.tw/programs_show.php?my_pro=4&&time
=1&&fdsn=552 
 【夜貓子電影院】佳片重映 
 
  夜貓子電影院春夏影展，以三谷幸喜的喜劇作開場、介紹在國際上大放異
彩的土耳其導演－卡潘諾古，接著在每年巡迴的【金穗影展】邀請到黃琇怡
與李孟津兩位導演陪我們重新觀看我們寶愛的台灣土地和土地上的人們。特
別感謝知名音樂人林強大哥親臨影展映後座談，以及閻鴻亞先生、李幼鸚鵡
鵪鶉大師來和我們談亞倫雷奈……這些難得的機緣，夜貓子電影院致上深深
的感謝。 
  因為投影設備老舊的因素，春夏影展有幾部片子出現播映中斷的情形，對
觀眾十分抱歉。適逢場地整修，我們也藉此時間添購新的投影設備、重新安
裝管線。在開學前後特別安排重映，邀請大家來重新觀賞這些佳片。 
  原播映場地蘇格貓底咖啡屋於今（102）年10-11月間進行整修工程，因此
秋冬影展播映場地將改以「合勤演藝廳」為主，如工程如期完工將視情況調
整場地，並公佈於粉絲專頁。 
說明： 
   1.本週電影：蜜 Honey(2010)105min。 
   2.播映時間：9月 17日，晚間 8點 30分。 
   3.播映地點：蘇格貓底咖啡屋。 
   4.參考網址：https://www.facebook.com/NTHUNIGHTCATS。 
《演講資訊》 
研究倫理的發展與審查 
 
說明： 
   1.講    者：陳祖裕教授，彰化基督教醫院教研創新行政中
心執行長。 
   2.時  間：9月24日，下午2點至4點。 
   2.地  點：人社院A202。 
   3.主辦單位：國立清華大學人文社會研究中心。 
   4.報名網址： 
http://rec.web.nthu.edu.tw/files/14-1679-60192%2cr
3334-1.php 
 
【化學系】102學年上學期 九月份專題演講清單 
 
說明： 
1.演講地點：化學館B07，王松茂紀念講堂。 
2.本週演講： 
9月17日(二)下午2點至3點30分，Metal-Organic Frame work based on metal carboxylates、9月18日(三)下午2點至3點30
分，Design of Chiral Sulfur-Olefins as New Promising Ligands for Asymmetric Catalysis、下午3點30分至5點，Synthetic 
Chemistry based on Reactive Organometallic Intermediates and Mechanistic Study。 
3.參考網址：http://www.chem.nthu.edu.tw/files/14-1078-35522,r294-1.php 
 
 
